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The COVID-19 emergency has affected all citizens of the world. Also, the Teaching and Learning 
Process in all non-formal and formal educational institutions experienced a total change to the use of 
the internet or online media. 
This change was accompanied by a transformation in T&L Arabic Language and Literature from a 
personal-cultural approach to an instrumental-functional approach. Thus, the implications regarding 
the ideal of the Arabic Language and Literature T&L process, require a shift in the degree of 
dependence on technology during and after the pandemic situation. 
Description 
This proposal provides information on a symposium focusing on the remote teaching and learning of 
Arabic Language and Literature, based on that the Arabic language has a big contribution to world- 
level improvisation and competition, not only in linguistic aspect but furthermore, in the improvisation 
within the methodological sector and T&L techniques. This can be proven concretely and factually in 
the T&L process of Arabic Language and Literature in where, recently, due to the COVID-19 
pandemic situation, some interactive-alternative T&L techniques and models are emerging and 
motivating the interests to the remote T&L of Arabic language and Literature simultaneously and 
continuously. 
Title 
The Second Symposium on the Arabic Language Studies. 
Theme 
Remote Teaching and Learning of Arabic Language and Literature: Reality and Expectations (1). 
Sub-themes 
- Trends and Future Challenges of Arabic Language Programs in Malaysian Universities. 
- The Modern Innovation in Learning and Teaching Arabic Language and Literature. 
- The Experience of Teaching Academic Arabic Writing Remotely. 
- The Quality Standards of Arabic Language and Literature E-Tests. 
Speakers 
- Professor Dr. Ainol Madziah Zubairi 
Dean, KoED, IIUM. 
- Professor Dr. Muhammad Sabri bin Sahrir 
Head, DLL, KoED, IIUM. 
- Professor Dr. Rahmah Binti Ahmad Hj Osman 
DALL, KIRKHS, IIUM. 
- Assistant Professor Dr. Mohamed Abdelrahman Ibrahim Youssef 
DAL, KLM, IIUM. 
- Assistant Professor Dr. Adham Hamawiya 
DLL, KoED, IIUM. 
 
Programme 
- Date : June 26, 2020 (Saturday) 
- Time : 2:00-6:00 PM 
- Venue : Webinar on Google meet 
Topic Speaker Time 
Welcoming remarks 
 ة يحاتتفالا  ةملك لا 
 
Professor Dr. Ainol Madziah Zubairi 
 
2:00-2:15 
Trends and Future Challenges of Arabic Language 
Programs in Malaysian Universities 
 ةي زيلاملا  تامعاجلا  يف  ةيب رعلا  ةغللا  جما ربل  ةيلبقتسملا  ت5دحتلاو  تاهاجت الا 
 




The Modern Innovation in Learning and Teaching 
Arabic Language and Literature 
 اهميلعت و  اMادآ و  ةيب رعلا  ةغللا  م ُّ لعت  يف  ثيدحلا  راكبتالا
 




The Experience of Teaching Academic Arabic 
Writing Remotely 
 دع ُ ب  نع  ةيدمياألكا  ةيب رعلا  ةباتكلا  ميلعت  ةب رجت
 




The Quality Standards of Arabic Language and 
Literature E-Tests 
 اMادآ و  ةيب رعلا  ةغلل  ةين و رتكلإلا  تا راتبخالا  ةد وج  رييا
 






- Patron : Professor Dr. Ainol Madziah Zubairi 
Dean, KoED, IIUM 
- Advisor : Professor Dr. Muhammad Sabri Sahrir 
Head, DLL, KoED, IIUM 
- Chairperson : Dr. Erfan Abdeldaim Mohamed Ahmed Abdalla 
DLL, KoED, IIUM 
- Secreter : Dr. Adham Hamawiya 
DLL, KoED, IIUM 
 
Budget 
No financial implications are required. 
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قسم التربية اللغوية , كلية التربية
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